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Определение долговечности коллекторов проводилось для машин 
серии «П» класса нагревостойкости изоляции В с коллекторами на 
пластмассовом корпусе и H с коллекторами на стальном корпусе.
При определении долговечности были использованы статистиче­
ские данные времени наработки вышеуказанных машин, полученные в 
лаборатории надежности завода.
В процессе испытаний и расчета были определены следующие вели­
чины:
а) средний срок службы машины для каждого класса нагревостой­
кости;
б) полный износ коллектора;
в) величина проточки коллектора;
г) количество проточек до полного износа;
д) срок службы коллектора до полного износа.
Средний срок службы машин определялся по результатам испыта­
ний п машин и последующим вычислением его среднеквадратического 
значения. В данном случае п = 1 4  машин. Средний срок службы маши­
ны составил: для класса В 17910 часов, для класса H 7570 часов.
Величина полного износа коллектора определилась из конструк­
тивных его данных и соответственно составила для класса В 3 мм на 
радиус, для класса H 4 мм на радиус.
Величина проточки коллектора определилась как сумма двух сл а­
гаемых, из которых первое есть значение износа коллектора по радиу­
су за время испытаний (цз данных испытаний оно колеблется от 0,03 
до 0,13 мм), а второе —  величина технологического припуска, необхо­
димого для получения заданной чистоты обработки рабочей поверхно­
сти коллектора (из практики она принимается порядка 0,15од0,25 м м ).
Количество проточек соответственно определилось как частное от 
деления величины износа коллектора на величину проточки коллекто­
ра. Так, для класса В среднее количество проточек составило 13, для 
класса H —  16.
Зная количество проточек, средний срок службы машины за пери­
од испытаний, производим расчет полного срока службы коллекторов 
обоих классов нагревостойкости.
Срок службы коллекторов до полного износа определился как про­
изведение количества N проточек коллектора на средний срок службы  
L cp машины
L  =  N - L c p i
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X  —  среднее значение наработки n коллекторов.
tHзначения определяются по табл. 1 для доверительной верояг-
у n — 1 
пости P = 0,99;
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Срок службы коллекторов составил для класса В 225 000 часов, 
для класса H —  122 000 часов.
В ы в о д ы
1. При соблюдении правил эксплуатации коллекторно-щеточного 
узла теоретический срок службы коллекторов до полного износа для 
класса нагревостойкости В составляет 225 000 часов, а для класса на- 
гревостойкости H —  122 000 часов.
2.. Допущение, сделанное при статистической оценке среднего сро­
ка службы электрических машин обоих классов нагревостойкости, да­
ло несколько заниженные результаты срока службы коллекторов, так  
как машины продолжают работать.
3. Расчет велся без учета старения изоляционных материалов, сле­
довательно, и без его влияния на механическую прочность коллектора 
в целом. В связи с отсутствием в настоящее время методики расчета 
механической прочности коллектора с учетом влияния старения изо­
ляции это можно будет уточнить только после длительных эксперимен­
тальных проверок.
4. Полученные данные дают основание утверждать, что коллекто­
ры из меди марки M -I в паре со щетками ЭГ-74 и Э Г-7 4 К  могут обес­
печить со значительным превышением требуемый по Т У  на эти маши­
ны ресурс и срок службы при соблюдении обслуживающим персоналом 
правил эксплуатации коллекторно-щеточного узла.
5. Существующее до сих пор мнение, что коллекторный узел лими­
тирует срок службы электрических машин исследуемого типа, не под­
тверждается результатами стендовых испытаний и ревизии изделий у  
потребителя.
